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Resumen  
La presente investigación busca caracterizar los riesgos laborales en el área de 
gestión social en la empresa Veolia Aseo Cúcuta. Mantener la seguridad y salud 
en el trabajo es parte de lo que se denominan derechos sociales, pues los riesgos 
laborales a los que una persona se expone normalmente en su trabajo dependen 
no solo de la normatividad que exista en su empresa u organización sino del nivel 
de conciencia frente al tema de sus trabajadores. Esta investigación se 
desarrollará desde el área de gestión social de la empresa Veolia Aseo Cúcuta, 
dentro del paradigma cualitativo, de tipo descriptivo; la población destinada para 
este proyecto fue la empresa de Veolia Aseo Cúcuta la selección de dicha muestra 
se realiza a conveniencia para el desarrollo de este proyecto, tomando así el área 
de gestión social de la empresa Veolia. El instrumento cualitativo que se dispondrá 
a utilizar para la recolección de información es la lista de chequeo. Se encontró 
como resultados la preponderancia de factores de riesgo como: biomecánicos, 
públicos y locativos, se encuentra en esta medida que no existe una percepción de 
atención hacia la importancia de tener en cuenta estos factores de riesgo por ser 
menos reportados. Se concluye que existe una necesidad imperante de establecer 
una matriz de riesgos para prevenir factores de riesgos e invertir en las acciones 
pertinentes para ello. 
Palabras Clave: Riesgos laborales, plan de acción, trabajadores, área de gestión 
social, estrategias de control. 
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Abstract 
This research aims to characterize occupational risks in the area of social 
management in the company Veolia Aseo Cúcuta. Maintaining health and safety in 
the workplace is part of what are called social rights, since the occupational risks to 
which a person is normally exposed in his or her work depend not only on the 
regulations that exist in his or her company or organization but also on the level of 
awareness of his or her workers. This research will be carried out from the social 
management area of Veolia Aseo Cúcuta, within the qualitative paradigm, of a 
descriptive type; the population assigned to this project was the Veolia Aseo 
Cúcuta company. The qualitative instrument that will be used to collect information 
is the checklist. The results found were the preponderance of risk factors such as: 
biomechanical, public and locational, it is in this measure that there is no 
perception of attention to the importance of taking into account these risk factors 
because they are less reported. It is concluded that there is a prevailing need to 
establish a risk matrix to prevent risk factors and to invest in the relevant actions to 
do so. 




Existe una preocupación a nivel mundial por establecer soluciones eficaces a los 
desafíos que representa aplicar la seguridad y salud en el trabajo, de hecho la 
(OIT) Organización Internacional del Trabajo (2017) menciona que anualmente 
2,78 millones de trabajadores mueren a causa de enfermedades o accidentes 
laborales y además resalta que 2,4 millones de esas muertes son atribuidas 
solamente a las enfermedades laborales, lo que resulta preocupante si se tiene en 
cuenta la percepción colectiva que busca centrar todos los planes en la atención 
de accidentes laborales y se descuida en cierta medida la prevención de las 
enfermedades relacionadas al trabajo. 
En lo que respecta a Colombia estas cifras no se quedan atrás, así lo evidencia 
(FASECOLDA) Federación de Aseguradores Colombianos (2016) puesto que 
afirma que: “Más de 100.000 accidentes de trabajo se registran cada año en 
Colombia. Muchos de ellos por descuido de los trabajadores, exceso de confianza 
o por falta de uso de los elementos de seguridad industrial que demanda cada 
actividad.”, lo anterior indica que las tasas de accidentalidad y muertes en el 
trabajo no deben atribuirse solamente al diseño y creación de normas, políticas y/o 
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directrices, sino a la formación e información al trabajador y una correcta vigilancia 
de su salud. En esta perspectiva, en Colombia el sector laboral que ha tomado la 
iniciativa de concientizar a sus trabajadores en la aplicación de medidas de 
prevención de la accidentalidad en el trabajo es la construcción por medio de 
diferentes estrategias educativas para la promoción de buenas prácticas laborales. 
(FASECOLDA, 2016). 
“En esta misión, los empresarios tienen el reto de ir más allá de la elaboración de 
manuales de seguridad en el trabajo y de las extensas jornadas de capacitación 
teórica.”  (FASECOLDA, 2016). Pues a pesar de que la afiliación al sistema de 
riesgos laborales ha incrementado con respecto a los últimos años, no es 
suficiente y la tasa de accidentalidad no decrece significativamente como se 
esperara. 
Para el caso de Norte de Santander se encuentran situaciones problemáticas 
adyacentes que afectan aún más la integridad de los trabajadores, y es la 
informalidad pues la ciudad de Cúcuta ocupa el primer lugar en el país con un 
70,6% según el DANE (2018), esto implica poca o nula regulación y vigilancia de 
las normas reguladoras incluyendo el Decreto 1072 de marzo de 2015 que busca 
que las empresas implementen y tengan buenas prácticas en la Gestión de la 
Seguridad y Salud en el trabajo.  
Existen factores que amenazan diariamente la salud y la integridad de las 
personas que trabajan en el área de gestión social de la empresa Veolía Aseo 
Cúcuta, la cuidad está atravesando por la mayor inseguridad en los últimos años, 
se aumentó el índice de atraco a mano armada en la ciudad en un 25 %, ya que a 
la cuidad llego una masiva población del vecino país de Venezuela en situación de 
vulnerabilidad y sin mayor oportunidades de trabajo en la cuidad, ocasionando que 
los mismos se dediquen a otras actividades ilegales, generando esto inseguridad 
en las personas que diariamente deben salir a las calles a cumplir con sus 
obligaciones, desde el área de gestión social se toman evidencias fotográficas en 
aras de proporcionar evidencias fotográficas para dar cumplimiento al trabajo de 
las personas que salen a terreno, en la cual se han visto afectados varios de ellos, 
ya que por la misma inseguridad han sido hurtados de sus pertenencias de valor. 
Seguido a esto, en los últimos tiempos se observa el creciente desarrollo 
económico y de la progresiva industrialización de las diferentes ciudades del país, 
esto genera en consecuencia una adquisición masiva de vehículos de carga y de 
transporte privado que cada vez están al alcance económico para la mayoría de 
los habitantes, en ese mismo sentido se observa que al aumentar el parque 
vehicular del país, se genera una mayor inseguridad vial, la cual el estado no se 
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ve preocupado por la salud de las personas que transitan en las vías públicas de 
la cuidad, ya que cada día se encuentran en peor estado, generando esto un alto 
índice de accidentalidad de la población. 
Se hace necesario generar estudios investigativos que evalúen los riesgos y 
peligros de origen laboral y se propongan estrategias para su mitigación y control, 
en aras de aportar a la reducción de enfermedades y accidentes relacionados con 
el trabajo, ya que existen diversas irregularidades y desconocimiento por parte de 
los trabajadores, por lo que se hace sumamente relevante sentar precedentes en 
el cuidado de la salud e integridad de los trabajadores. 
De esta manera se hallan autores como Echemendia (2011) que realizan en su 
trabajo de investigación una exposición de algunas de las definiciones más 
utilizadas y frecuentadas para referirse al «riesgo» y su correlación con términos, 
como "peligro" y "factores de riesgo". “Se plantean diferentes dimensiones del 
riesgo con énfasis en su relación con el enfoque de las investigaciones sobre el 
tema y se subrayan las implicaciones que tiene para la investigación científica 
asumir una determinada definición del riesgo.” 
Por otra parte, Hernández y Ortiz (2015) llevan a cabo el diseño de un plan de 
acción de los riesgos identificados en la fábrica de pan DelikaPan a partir de la 
aplicación de la norma GTC 45 de Icontec; el objetivo de este trabajo fue diseñar 
dicho plan clasificando procesos y actividades, identificando los riesgos y los 
puntos de control, a partir de ahí se valoran los riegos y se establecen los 
parámetros para la elaboración del plan. 
Mantener la seguridad y salud en el trabajo es parte de lo que se denominan 
derechos sociales, pues estos mantienen el nivel de bienestar de los trabajadores 
y les aseguran un espacio de tareas sano y seguro; en esta medida, es necesario 
destacar que los riesgos laborales a los que una persona se expone normalmente 
en su trabajo dependen no solo de la normatividad que exista en su empresa u 
organización sino del nivel de conciencia frente al tema de sus trabajadores; en 
labores trabajos por fuera de la empresa los riesgos son latentes, debido entre 
otras cosas por la inseguridad de la ciudad y los accidentes a los que puedan 
estar expuestos probablemente generen accidentes y enfermedades de trabajo e 
incluso la muerte. 
Por se reconoce en Colombia la necesidad de implementar programas y 
estrategias para la gestión de los riesgos laborales en las empresas, por ello se ha 
avanzado en cuanto al establecimiento de directrices legales que buscan prevenir 
riesgos laborales, como la ley 31/1995 y la resolución 2646 de 2008 quienes 
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regulan y establecen responsabilidades en cuanto a la identificación e intervención 
de estos, así mismo determina cuales son los riesgos causa de las enfermedades 
laborales. Por ello para las empresas resulta sumamente importante gestionar 
acciones para velar por la salud de sus trabajadores, lo que no solo traerá 
beneficios a la persona sino a la empresa y su desarrollo. 
En ese orden de ideas, se debe hablar necesariamente del SST seguridad y salud 
en el trabajo, y en este sentido la (EU-OSHA) Agencia Europea para la Seguridad 
y Salud en el Trabajo (2008) menciona: “La salud y seguridad en el trabajo 
(SST) reporta ventajas a las empresas, además de constituir una obligación 
jurídica y social para ellas. Las empresas son conscientes de que la SST 
previene las lesiones y enfermedades profesionales de sus trabajadores, 
pero esta es además una parte importante del éxito.” Pues es indiscutible que 
toda empresa que invierte en el bienestar de sus empleados rendirá mejor, ya que 
el recurso más valioso de las organizaciones es el humano, al mejorar su 
bienestar se mejora su rendimiento y producción y a su vez se reduce el 
absentismo laboral, generando mayor eficiencia en los procesos internos y 
externos que crea ganancia. 
Es por todo lo anterior que la presente investigación se torna relevante, ya que 
busca beneficiar a los empleados del área de gestión social de la empresa Veolia 
Aseo Cúcuta en aras de promocionar la seguridad, salud y bienestar de estos, a 
su vez aportara a la reducción de las tasas de accidentalidad y enfermedades 
relacionadas con el trabajo, además como se mencionó anteriormente las 
empresas se verán beneficiadas pues se vela por el cumplimiento de las 
exigencias legales con respecto a este tema, se potencia además el recurso 
humano al disminuir el absentismo laboral  y mejorar las condiciones del área 
laboral en pro del bienestar del empleado, así mismo se reducen los gastos 
generados por cubrimiento de accidentes y/o enfermedades, generando una 
oportunidad de desarrollo en la empresa. 
Materiales Y Métodos 
La presente investigación se desarrollará desde el área de gestión social de la 
empresa Veolia Aseo Cúcuta, dentro del paradigma cualitativo, de tipo descriptivo 
desde los autores Hernández, Fernández y Baptista (2003) quienes señalan que 
“la investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo 
sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas 
implicadas” p.25 de esta manera se orientaran los estudios propuestos hacia un 
enfoque de teoría descriptiva según Monje (2011) ya que se busca exclusivamente 
describir sistemáticamente las características del fenómeno en la situación real de 
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su contexto; con un método de investigación evaluativa, cuyas características es 
univariable, transeccional de fuente mixta, puesto que se estudiará una sola 
variable, en un único momento del tiempo y se utilizaran fuentes directas y 
documentales. 
La población a partir de Arias (2006) corresponde a un: “conjunto finito o infinito de 
elementos con características comunes para las cuales serán extensivas las 
conclusiones de la investigación, esta queda delimitada por el problema y por los 
objetivos del estudio” (p.18), en función de lo anterior la población destinada para 
este proyecto fue la empresa de Veolia Aseo Cúcuta. 
La muestra tomada del autor Monje (2011) se define como: “el conjunto de objetos 
y sujetos procedentes de una población; es decir un subgrupo de la población, 
cuando ésta es definida como un conjunto de elementos que cumplen con unas 
determinadas especificaciones.” (p.123), la selección de dicha muestra se realiza 
a conveniencia para el desarrollo de este proyecto, tomando así el área de gestión 
social de la empresa Veolia. 
El instrumento cualitativo que se dispondrá a utilizar para la recolección de 
información es la lista de chequeo: “es una serie de puntos, tareas o 
comportamientos que se organizan de manera coherente y que permiten evaluar 
de manera efectiva la presencia o ausencia de los elementos individuales 
enumerados a evaluar en un determinado proceso” (Oliva 2009, p.10). Esta lista 
de chequeo es construida a partir de la revisión de dos listas de chequeo 
aplicadas en dos departamentos del país: Alcaldía de Popayán & Gobernación de 
la Guajira. 
Los ítems se distribuyen de acuerdo con las categorías de evaluación comunes 
entre los dos instrumentos revisados; estas evalúan los diferentes aspectos 
relacionados con: accidentes de trabajo, salud ocupacional y enfermedades 
laborales. 
Resultados y Discusión 
Para el presente apartado la información se presentará en el siguiente orden: la 
explicación de los cargos, lo encontrado a nivel general en la lista de chequeo y 
finalmente el análisis de los riesgos con sus respectivas estrategias realizando 
adjuntamente la discusión. 
Realizando dentro del área de gestión social una entrevista inicial sobre su 
estructura en los diferentes cargos, así como sus respectivas funciones (a quienes 
se aplicará posteriormente la lista de chequeo) se encontró en total 15 empleados 
que están distribuidos de la siguiente manera: 
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Jefe de gestión social: Sus funciones se enmarcan en la supervisión y la 
verificación de las labores y acciones que desempeña el área, entre las que se 
encuentran la validación de documentos, autorización de proyectos y entrevistas 
de personal. 
Auxiliares de gestión social (3): Cada auxiliar se hace cargo de un programa que 
se desarrolla dentro del área de gestión social; en general se encargan de atender 
solicitudes de diferentes organizaciones e instituciones que buscan apoyo en 
trabajos, capacitaciones, encuentros comunitarios o donaciones, sin involucrar lo 
económico solo desde la responsabilidad social, verificando siempre las tarifas en 
regla; esto involucra salidas a los lugares donde se solicita servicios. En 
complemento se atienden las peticiones quejas o reclamos orientando al área de 
servicio al cliente para el manejo de diferentes situaciones.  
Reasignado de planta (1): Este empleado fue reasignado de sus funciones 
iniciales en la empresa a la función de auxiliar en oficina, debido a un accidente 
laboral que le ha dejado ciertas condiciones que le impiden continuar ejerciendo 
trabajo de campo. 
Practicantes de universidad (4): Se encargan de realizar con estudiantes de 
diferentes colegios un proceso continuo de capacitación con 7 módulos sobre: 
medioambiente, cambio climático, capa de ozono, explican los procesos de Veolia, 
código de policía, contaminación y manejo de residuos sólidos y finalizando con 
una salida a modo de grado al parque tecnológico ambiental (relleno sanitario) en 
Guayabal. En el desarrollo del programa, los practicantes deben llegar a la oficina 
y de allí partir a sus respectivos colegios, realizando dos recorridos; y un día a la 
semana suben las evidencias dentro de la empresa. 
Reasignados para trabajo de campo (6): Estos empleados eran operarios de 
recogida de residuos que tuvieron accidentes en sus anteriores labores operarias, 
por lo cual fueron reasignados al área de gestión social pues los trabajos son 
livianos y menos exigentes, e implican menos riesgos desde la perspectiva de la 
empresa. Sus nuevas funciones se designan a realizar “sensibilización puerta a 
puerta” atendiendo quejas por mal manejo de residuos, o informando y enseñando 
a la comunidad en general sobre el buen manejo de las basuras y sobre el 
funcionamiento de la empresa. Recogen firmas y toman fotografías, como 
evidencia. Además, se distribuyen individualmente para abarcar más barrios por 
un barrio, excepto cuando un barrio se considera extenso.  
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Como segundo momento se exponen por categorías lo encontrado en la lista de 
chequeo sobre los diferentes aspectos que conocen los empleados acerca de la 
prevención y manejo de los riesgos dentro de la empresa Veolia Aseo Cúcuta:  
Accidentes de trabajo: Los trabajadores manifiestan que conocen la normatividad 
vigente relacionada con los accidentes de trabajo, pues la empresa se ha 
encargado de llevar a cabo por áreas, diferentes capacitaciones no solo sobre 
normatividad sino sobre la capacidad de respuesta ante un accidente de trabajo y 
el modo correcto de proceder posterior a este. Así mismo, comentan que producto 
de estas constantes capacitaciones han adquirido la capacidad de identificar los 
factores de riesgo que existen en sus puestos de trabajo, sin embargo, confiesan 
que el evaluarlos o controlarlos no forman una prioridad dentro de sus actividades 
diarias, pues la empresa solo interviene y realiza inspección de seguridad en los 
puestos donde se ha reportado condiciones peligrosas y/o accidentes de trabajo. 
En este sentido, la mayoría de personal, en especial los que han sido reasignados 
a esta área, manifiestan conocer a que riesgos pueden estar expuestos, pero 
todos están de acuerdo en que no conocen un panorama general de factores de 
riesgo que pueda poseer la empresa. 
Salud ocupacional: Dentro del hilo de capacitaciones que programa la empresa 
para formar e informar a sus trabajadores desde RRHH, se encuentra visiblemente 
establecido el programa de salud ocupacional; los del área de gestión social 
comentan que conocen el comité paritario de salud ocupacional de la empresa y 
que estos “no se cansan de exhibir los reglamentos de higiene industrial”. A este 
respecto, se observa que efectivamente las condiciones locativas son adecuadas 
para el desarrollo de labores del empleado, corroborando con los entrevistados 
que argumentan que la empresa ha ido avanzando en la mejora de estas 
condiciones, logrado por sus mismas peticiones y solicitudes. 
Enfermedades laborales: Finalmente los trabajadores conocen el concepto de 
enfermedad laboral, afirmando que efectivamente tienen acceso a programas de 
atención medica por afiliación a la EPS, algunos de los empleados del área de 
gestión social no conocen casos de compañeros que reporten una enfermedad 
laboral, sin embargo, los 6 reasignados a esta área cuyo trabajo inicial era 
operario, manifiestan que en ese sector laboral de la empresa las enfermedades 
laborales se han reportado en compañeros con varios años allí, mayoritariamente 
por molestias en la columna, debido al trabajo pesado. Por otra parte, con 
respecto a las acciones de la empresa comentan que se hacen los exámenes de 
ingreso y egreso tradicionales para adjuntar en la historia laboral; sin embargo, no 
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conocen ni han visto exámenes periódicos generales, ni registros estadísticos o 
perfiles epidemiológicos.   
A continuación, se presentará el análisis de riesgos y el establecimiento de 
estrategias de prevención y control como plan de acción para su manejo dentro 
del área de gestión social de la empresa. 
Tabla 1.  
Caracterización de los riesgos 
Puestos de trabajo Riesgos por cargo Consecuencias  
Jefe de gestión social 
Locativos: Distribución 
inadecuada del espacio de 
trabajo, escaleras y pisos 
defectuosos, deterioro de 
infraestructura como techos y 
paredes. 
Biomecánicos: Movimientos 
mecánicos repetitivos en 
extremidades superiores, 








Enfermedades en las 
articulaciones o 
columna. 
Auxiliar de gestión social 
Locativos: Distribución 
inadecuada del espacio de 
trabajo, escaleras y pisos 
defectuosos, deterioro de 
infraestructura como techos y 
paredes. 
Biomecánicos: Movimientos 
mecánicos repetitivos en 
extremidades superiores, 
misma postura prolongada. 
Públicos: Accidentes de 













físicas y psíquicas. 
Reasignados 
Públicos: Accidentes de 
tránsito, agresiones verbales y 
físicas, robos. 
Biomecánicos: Movimientos 
mecánicos repetitivos en 
extremidades superiores, 
Lesiones personales, 
físicas y psíquicas. 
 
Enfermedades en las 
articulaciones o 
columna. 
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misma postura prolongada. 
Practicantes 
Locativos: Distribución 
inadecuada del espacio de 
trabajo, escaleras y pisos 
defectuosos, deterioro de 
infraestructura como techos y 
paredes. 
Públicos: Accidentes de 
tránsito, agresiones verbales y 
físicas, robos. 
Psicosocial: Condiciones de la 















Las características generales que comparten los trabajadores dentro del área de 
gestión social es sus labores de entrada y salida de la empresa, lo que hace que 
los riesgos públicos sean más difíciles de controlar para la empresa y en 
consecuencia invierta menos tiempo en ellos. El personal reasignado por 
accidentes laborales en otras áreas, generalmente vienen a la de gestión social 
por sus características de trabajo liviano, pero no se presta mucha atención a los 
riesgos descritos anteriormente que aun corren los trabajadores y que resultan 
poco relevantes incluso para ellos mismos. Al respecto Briceño (2010) refiere que: 
“Las actividades de prevención primaria, como estudios específicos de factores de 
riesgo son escasas –24% de las empresas tenían algún tipo de estudio 
relacionado con índices de ruido, iluminación, temperaturas u otros, 22,5% de las 
empresas demostraron actividades de control en la fuente.” Esto confirma el 
escaso estudio y/o atención a factores de riesgo relacionados con lo biomecánico 
y locativo. 
Tabla 2.  
Evaluación del riesgo 
Cargos del área Evaluación del riesgo Estrategias de control 
Jefe de gestión 
social 
Biomecánicos – ALTO 
- Llevar a cabo un programa de 
pausas activas, generando espacios 
de máx. 15 min implementando 
técnicas de respiración, circulación 
sanguínea y/o energía corporal. 
- Revisar elementos de trabajo no 
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ergonómicos y realizar un canal de 
comunicación que los reemplace.  
- Generar un programa de asesoría y 
control de desórdenes 
musculoesqueléticos, mediante la 
producción de una matriz de riesgos 
y capacitaciones sobre identificación 























Públicos – MUY ALTO 
- Llevar a cabo un programa de 
pausas activas, generando espacios 
de máx. 15 min implementando 
técnicas de respiración, circulación 
sanguínea y/o energía corporal. 
- Revisar elementos de trabajo no 
ergonómicos y realizar un canal de 
comunicación que los reemplace.  
- Generar un programa de asesoría y 
control de desórdenes 
musculoesqueléticos, mediante la 
producción de una matriz de riesgos 
y capacitaciones sobre identificación 
y control de posibles alteraciones 
osteomusculares. 
 
- Generar programa para disminuir la 
vulnerabilidad en alianza con la ARL, 
implementando una serie de 
capacitaciones dirigidas a identificar 
los riesgos, a conocer cómo 







Públicos – MUY ALTO 
 
- Generar programa para disminuir la 
vulnerabilidad en alianza con la ARL, 
implementando una serie de 
capacitaciones dirigidas a identificar 
los riesgos, a conocer cómo 
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Psicosocial – ALTO 




- Implementar programa de vigilancia 
epidemiológica de riesgo psicosocial, 
instaurando una caracterización de 
casos dentro de la empresa por 
áreas. 
- Realizar cronograma de actividades 
para prevención y atención de 
riesgos psicosociales, donde se 
llevarán a cabo encuentros de 
sensibilización para dar a conocer 
los riesgos psicosociales, la 
importancia de reconocerlos y 
prevenirlos, exponiendo los 
mecanismos de atención que posee 
la empresa. 
 
Es evidente que los riesgos pueden ser altos o muy altos dependiendo del cargo y 
las labores que se realizan allí, es necesario reafirmar entonces la necesidad 
imperante de establecer una matriz de riesgos para prevenir factores de riesgos e 
invertir en las acciones pertinentes para ello. “Al controlar la frecuencia de 
accidentalidad por medio de educación, sensibilización y prevención, se generarán 
más conocimientos sobre los factores de riesgo a los que se exponen diariamente 
en su actividad laboral. Es importante hacer partícipe a las empresas y empleados 
en el reporte de los eventos con oportunidad y calidad en la información.” 
(Quecano, Vargas & Cacheo, 2014). No solo es importante implementar 
actividades de prevención informativas, sino la sensibilización y/o concientización 
hacen que el trabajador asuma una responsabilidad frente a los riesgos a los que 
se expone; añadido a esto, es de suma importancia que la empresa evidencie un 
compromiso con esto y haga participes a todos los sujetos en la información. 
En algunas ocasiones se justifica la falta de atención a estos factores de riesgo 
por sus características imprevisibles, dejando al total cuidado del trabajador velar 
por el cuidado frente a estos. ARL SURA (2019) menciona específicamente con 
los factores de riesgos públicos que: “si bien es cierto que la connotación “público” 
quiere decir que todos estamos expuestos a distintas situaciones, es un mito que 
no se pueda intervenir… Desde la gestión administrativa sí se pueden emprender 
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estrategias para disminuir la vulnerabilidad que se presenta por fuera de las 
instalaciones de las empresas, asociadas a tránsito y violencia” lo anterior, 
confirma la importancia de informarnos frente a todos los tipos de riesgos y asumir 
en consecuencia estrategias en alianza con las entidades aseguradoras de 
riesgos laborales, especializadas en el tema.  
 
Conclusiones 
Finalmente se puede concluir en esta investigación que en el ámbito laboral u 
organizacional es indiscutible el diseño e implementación de una Gestión 
Social del Riesgo, que debidamente articulada como una política necesaria genera 
condiciones estructurales y administrativas eficientes, que mitiguen y controlen la 
exposición de la comunidad organizacional a eventos riesgosos para la salud. “la 
verdadera gestión de seguridad y salud en el trabajo implica un convencimiento 
desde la dirección de la organización, así como la comprensión de la rentabilidad 
económica y social que implica la concepción de sistemas de trabajo sostenibles 
tanto desde el punto de vista humano como productivo.” (Molano, Hernando & 
Arévalo, 2013) 
Para lograr un desarrollo real en la prevención y reducción de riesgos, no se 
deben centrar las estrategias de cara a la amenaza como única posibilidad de 
control, sino tener en cuenta las características y condiciones particulares que 
hace que un cargo o labor especifica haga más vulnerable al trabajador; esto se 
alcanza incluyendo en los programas de gestión de riesgos todo tipo de 
posibilidades, incluso si no se hacen evidentes en ese momento de tiempo, de 
modo, que si el riesgo se convierte en peligro potencial, las condiciones inherentes 
al programa respondan anulando toda exposición y daño. 
En contraposición, la mayoría de las pequeñas y medianas empresas 
desafortunadamente continúan implementando acciones cuando el riesgo pasa a 
ser un hecho inevitable del que solo quede solventar daños; las empresas aún 
poseen la idea de poca necesidad de asumir los costos económicos de la 
planeación y aplicación de actividades preventivas, sin tener en cuenta que los 
riesgos afectan la capacidad de producción y ejecución, por lo cual también se 
afectan los logros generales de la empresa. 
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